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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР В ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ОБЩЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ
Настоящая статья посвящена проблеме использования игровых заданий в процессе 
обучения иностранных студентов-экономистов профессиональной лексике русского языка. В 
статье приводятся примеры игров^хх заданий, используемых на уроках по русскому языку.
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THE USING OF GAMES IN TRAINING PROFESSIONAL 
COMMUNICATION OF FOREIGN STUDENTS-ECONOMISTS
This article is devoted to the problem of using the playing tasks during the process of 
teaching foreign students-economists the professional vocabulary of Russian language. In the article 
is also given the examples of playing tasks.
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В  н а с т о я щ е е  в р е м я  р а с п р о с т р а н е н и е  и  п о п у л я р и з а ц и я  р у с с к о г о  я з ы к а  в  
м и р е  п р о и с х о д и т  в  р а з л и ч н ы х  ф о р м а х :  э т о  и  д и с т а н ц и о н н ы е  к у р с ы  п о  р у с с к о м у  
я з ы к у  к а к  и н о с т р а н н о м у  и  к у л ь т у р е ,  к у р с ы  в  п р е д с т а в и т е л ь с т в а х  
Р о с с о т р у д н и ч е с т в а ,  п р и  п о с о л ь с т в а х  Р Ф  и  т . д .  М н о г и е  в ы б и р а ю т  р у с с к и й  я з ы к  
с  ц е л ь ю  п о с т и ж е н и я  л у ч ш и х  о б р а з ц о в  р у с с к о й  к у л ь т у р ы ,  п о л у ч е н и я  
о б р а з о в а н и я ,  у д о в л е т в о р е н и я  н а у ч н ы х  и н т е р е с о в .  П о - п р е ж н е м у  о с т а ё т с я  
а к т у а л ь н ы м  с р е д и  и н о с т р а н н ы х  г р а ж д а н  п о л у ч е н и е  о б р а з о в а н и я  в  в у з а х  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .  Д л я  д а н н о й  к а т е г о р и и  о б у ч а ю щ и х с я  р у с с к и й  я з ы к  
я в л я е т с я  н е  т о л ь к о  с р е д с т в о м  о б у ч е н и я ,  н о  и  с р е д с т в о м  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  
о б щ е н и я  т . е .  у с и л и в а е т с я  р е ч е в а я  и  п р а к т и ч е с к а я  н а п р а в л е н н о с т ь  о б у ч е н и я ,  
в е д у щ а я  к  ф о р м и р о в а н и ю  п р о ф е с с и о н а л ь н о - к о м м у н и к а т и в н о й  к о м п е т е н ц и и .
О б у ч е н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о м у  о б щ е н и ю  и н о с т р а н н ы х  с т у д е н т о в  н а  
р у с с к о м  я з ы к е  п р е д п о л а г а е т  ш и р о к и й  в ы б о р  м е т о д о в  о б у ч е н и я .  О д н и м  и з  
н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы х  м е т о д о в ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  я в л я е т с я  и г р о в о й ,  
п р е д п о л а г а ю щ и й  и с п о л ь з о в а н и е  в  у ч е б н о м  п р о ц е с с е  в с е в о з м о ж н ы х  и г р о в ы х  
з а д а н и й ,  в о с с о з д а ю щ и х  с и т у а ц и и  б у д у щ е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б щ е н и я  в  
п р о ц е с с е  п р о х о ж д е н и я ,  н а п р и м е р ,  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р а к т и к и .  Э ф ф е к т и в н о с т ь  
т а к о г о  р о д а  з а д а н и й  о б ъ я с н я е т с я  с т и м у л и р у ю щ и м  в л и я н и е м  и н т е р е с а ,
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л е ж а щ е г о  в  о с н о в е  и г р о в ы х  з а д а н и й ,  а к т и в и з и р у ю щ е г о  в н и м а н и е ,  
р а с ш и р я ю щ е г о  п а м я т ь ,  п о в ы ш а ю щ е г о  к а ч е с т в о  з н а н и й .  К  т о м у  ж е ,  и н т е р е с  
с т и м у л и р у е т  м о р а л ь н ы е  с и л ы  о б у ч а е м ы х ,  м о б и л и з у е т  и х  в о л ю ,  п р и д а ё т  
ц е л е н а п р а в л е н н о с т ь  п р и о б р е т е н и ю  з н а н и й ,  э м о ц и о н а л ь н о  о к р а ш и в а е т  
л и ч н о с т н ы м  о т н о ш е н и е м  п р о ц е с с  у с в о е н и я  з н а н и й .
О т м е т и м ,  ч т о  п р и н ц и п  о т б о р а  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  д л я  и г р  о с н о в ы в а е т с я  
н а  л и н г в и с т и ч е с к о й  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  и н ф о р м а ц и и ,  о т р а ж а ю щ е й  а с п е к т ы  
б у д у щ е й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  с т у д е н т а ,  т . е .  э т о  и н ф о р м а ц и я  
к о т о р у ю  и н о с т р а н н ы й  с т у д е н т  д о л ж е н  н е  т о л ь к о  з н а т ь ,  н о  и  у м е т ь  е ё  т в о р ч е с к и  
п е р е р а б о т а т ь ,  л о г и ч е с к и  в ы с т р о и т ь ,  в о с п р о и з в е с т и  в  м о н о л о г и ч е с к о м  и  
д и а л о г и ч е с к о м  в ы с к а з ы в а н и и .  З а д а н и я ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  п о и с к  и  р е ш е н и е  
п р о б л е м н ы х  в о п р о с о в ,  р а з в и в а ю т  к о м м у н и к а т и в н о - п о з н а в а т е л ь н у ю  
д е я т е л ь н о с т ь  и н о с т р а н н ы х  с т у д е н т о в .
Р а з н ы е  в и д ы  и г р о в ы х  з а д а н и й  з а н и м а ю т  д о с т а т о ч н о  в и д н о е  м е с т о  с р е д и  
м е т о д и ч е с к и х  п р и ё м о в ,  с т и м у л и р у ю щ и х  п о з н а в а т е л ь н ы й  и н т е р е с  ( к а к  к  
с о д е р ж а н и ю  з н а н и й ,  т а к  и  к  с п о с о б а м  и х  п о л у ч е н и я ) .
В а ж н о е  л и н г в о м е т о д и ч е с к о е  з н а ч е н и е  и г р  о б ъ я с н я е т с я  е щ ё  и  т е м ,  ч т о  
и г р о в ы е  з а д а н и я  п о з в о л я ю т  п о с т а в и т ь  п е р е д  у ч а щ и м и с я  « о т в л е к а ю щ у ю  н е  
у ч е б н у ю  ц е л ь ,  а  я з ы к  с т а н о в и т с я  с р е д с т в о м  д л я  д о с т и ж е н и я  э т о й  ц е л и »  [ 1 :  9 ] .
Н е с о м н е н н о  в а ж н о  и  т о ,  ч т о  и г р а  к а к  э м о ц и о н а л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь ,  
п р и н о с я щ а я  у д о в о л ь с т в и е ,  с п о с о б с т в у е т  р е л а к с а ц и и ,  с н я т и ю  н а п р я ж е н и я ,  
с т р а х а  п е р е д  г о в о р е н и е м  н а  н е р о д н о м  д л я  с т у д е н т а  я з ы к е .  К а к  к о л л е к т и в н а я  
д е я т е л ь н о с т ь ,  у с п е х  к о т о р о й  о б е с п е ч и в а е т с я  в з а и м о д е й с т в и е м  и  
в з а и м о п о н и м а н и е м  в с е х  у ч а с т н и к о в ,  и г р а  с п о с о б с т в у е т  с о з д а н и ю  « э ф ф е к т а  
с о л и д а р н о с т и »  в  г р у п п е ,  в о п л о щ ё н н о г о  в  в ы с к а з ы в а н и и  « о д и н  з а  в с е х  и  в с е  з а  
о д н о г о »  и  в е д ё т  к  с о з д а н и ю  к о л л е к т и в а  у ч а щ и х с я ,  а  т а к ж е  к  у с т а н о в л е н и ю  
п а р т н ё р с к и х  о т н о ш е н и й  м е ж д у  о б у ч а ю щ и м и с я  и  п р е п о д а в а т е л е м .
Т а к и м  о б р а з о м ,  о т м е ч е н н ы е  в ы ш е  к а ч е с т в а  и г р о в ы х  з а д а н и й  
о б е с п е ч и в а ю т ,  н а  н а ш  в з г л я д ,  р а с ш и р е н и е  и  у г л у б л е н и е  з н а н и й  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  э к о н о м и ч е с к о й  л е к с и к и ,  в е д у т  к  р а з в и т и ю  и  
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  у м е н и й  и  н а в ы к о в ,  в х о д я щ и х  в  с т р у к т у р у  
п р о ф е с с и о н а л ь н о - к о м м у н и к а т и в н о й  к о м п е т е н ц и и .
П л а н и р у я  в к л ю ч е н и е  и г р о в ы х  з а д а н и й  в  у р о к ,  н е о б х о д и м о  п о м н и т ь  
с л е д у ю щ е е :  1 )  и г р о в о е  з а д а н и е  д о л ж н о  б ы т ь  д и н а м и ч н ы м ,  н е  з а т я н у т ы м  п о  
в р е м е н и ,  ч т о  в е д ё т  к  с н и ж е н и ю  и н т е р е с а  и  м о т и в а ц и и ;  2 )  п р е п о д а в а т е л ь  
д о л ж е н  ч ё т к о  о б ъ я с н и т ь  с т у д е н т у  с у т ь  и г р ы  и  о ж и д а е м ы й  к о н е ч н ы й  р е з у л ь т а т  
( т о  е с т ь ,  д л я  ч е г о  м ы  и г р а е м  и  ч е г о  д о с т и г н е м  в  х о д е  и г р ы ) .
П р и  о б у ч е н и и  и н о с т р а н н ы х  с т у д е н т о в - э к о н о м и с т о в  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  
л е к с и к е  р у с с к о г о  я з ы к а  и с п о л ь з у ю т  р а з л и ч н ы е  в и д ы  и г р ,  с р е д и  к о т о р ы х  м о ж н о  
в ы д е л и т ь  и г р ы  н а с т о л ь н ы е  ( л о т о ) ,  и г р ы - с о р е в н о в а н и я  н а  л и ч н о е  и л и  к о м а н д н о е  
п е р в е н с т в о  ( « К т о  б о л ь ш е ? » ,  « К т о  б ы с т р е е ? » ,  « К т о  п р а в и л ь н е е  ( т о ч н е е ) ? » ) ,  
и г р ы - з а г а д к и ,  к р о с с в о р д ы ,  д е л о в ы е  и г р ы  и  т . д .
П р и в е д ё м  п р и м е р ы  и г р о в ы х  з а д а н и й .
1. «Лото». Д а н н а я  и г р а  и с п о л ь з у е т с я  д л я  а в т о м а т и з а ц и и  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  л е к с и к и  и  г р а м м а т и ч е с к и х  ф о р м  ( у п р а в л е н и е  г л а г о л о в ,
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видовые формы, синонимы, падежные формы русского языка и т.д.). Данная 
игра напоминает классическую игру в лото, только вместо карточек с цифрами 
используют карточки с написанными словосочетаниями, содержащими 
лексико-грамматический материал, а вместо бочонков используют маленькие 
карточки. Задача студентов: правильно найти соответствия. Приведём пример 
такого игрового задания.
Игра 1. У студентов на столах лежат карточки с написанными на них 
глаголами. Задача студентов -  из словосочетаний, называемых ведущим, 
выбрать те, которые грамматически и семантически подходят к их глаголам.
Материал для студентов: покупать, совершенствовать, накопить,
предоставлять, увеличить, осуществлять, продать, уменьшить, снижать, 
выпускать, обеспечить, использовать, уплатить, финансировать, инвестировать, 
индексировать, увеличить, понижать, расширить, удовлетворять.
Материал для ведущего: ценные бумаги, производство, денежные 
средства, кредиты, размеры предприятий, банковские операции, акции и 
облигации, спрос, цена на товар, продукция, экономический рост страны, 
трудовые ресурсы, прямые налоги, государственное предпринимательство, 
денежные средства в производство, государственные облигации, 
потребительские расходы, курс национальной валюты, кредитные операции 
банка, потребности населения.
Игра 2. «Игра в мяч». Данная игра также используется для автоматизации 
лексико-грамматических форм (управление глаголов, видо-временные формы, 
предложно-падежные конструкции и т.д.). Преподаватель бросает студентам 
мяч, называя, например, глаголы, задача студента -  вернуть мяч и составить 
правильное словосочетание. Таким образом, студент запоминает управление 
глаголов, а также профессиональную лексику.
Например:
Преподаватель: заключать^
Студент: заключать (договор, соглашение и др.);
Преподаватель: повышать^
Студент: уровень жизни (внутренний валовый продукт, цены и др.)
Игра 3. Конкурс команд «Кто быстрее?». На доске пишутся слова или 
словосочетания. Задание командам: написать с каждым словом или
словосочетанием как можно больше предложений по изучаемой теме. 
Выигрывает команда, быстрее и правильнее выполнившая задание.
Языковой материал для конкурса: а) повышать, импортировать, снижать 
цену, повышать, производить, расти, распределять, монополизировать, 
потреблять, экспортировать, финансировать, стимулировать и др.; б) 
безработица, товарное производство, инфляция, понижение уровня, рост, 
производительность труда, применять, ручной труд и др.
С целью определения уровня сформированности владения языковыми 
профессиональными знаниями в процессе иноязычной профессионально­
коммуникативной деятельности использовалась такая форма работы, как 
подготовка коммуникативных ситуаций, носящих профессиональную 
направленность.
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Н а п р и м е р :
Задание 1. Обсудите вопросы, связанные с подготовкой документов для 
последующего подписания договора о сотрудничестве.
Задание 2. Подготовьте деловое письмо партнеру, указав в нем 
перспективные вопросы сотрудничества между вами.
Задание 3. Проведите телефонные переговоры с иностранным 
партнером с обсуждением интересующего вас круга вопросов.
Д а н н ы е  к о м м у н и к а т и в н ы е  с и т у а ц и и  п о з в о л я ю т  п р о в е р и т ь  у р о в е н ь  
в л а д е н и я  г р а м м а т и ч е с к и м  с т р о е м  и з у ч а е м о г о  я з ы к а ,  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  
л е к с и к о й ,  а  т а к ж е  у р о в е н ь  с ф о р м и р о в а н н о с т и  н а в ы к о в  м о н о л о г и ч е с к о й  и  
д и а л о г и ч е с к о й  р е ч и .
О с о б о е  м е с т о  в  п р о ц е с с е  о б у ч е н и я  и н о с т р а н н ы х  с т у д е н т о в - м е д и к о в  
з а н и м а ю т  д е л о в ы е  и г р ы ,  к о т о р ы е  п о м о г а ю т  с т у д е н т а м  р а с к р ы т ь с я  к а к  
л и ч н о с т и ,  я в л я ю т с я  у с л о в и е м  п о д г о т о в к и  к о н к у р е н т о с п о с о б н о г о  с п е ц и а л и с т а ,  
п о з в о л я ю т  с т у д е н т а м  у ж е  в  п р о ц е с с е  о б у ч е н и я  п р и о б р е т а т ь  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  
н а в ы к и ,  т а к  к а к  п р е д п о л а г а ю т  в о в л е ч е н и е  с т у д е н т о в  в  р е ш е н и е  п р о б л е м ,  
м а к с и м а л ь н о  п р и б л и ж е н н ы х  к  б у д у щ е й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .  П р и  
э т о м  в а ж н о  о ц е н и в а т ь  н е  т о л ь к о  з н а н и я ,  у м е н и я  и  н а в ы к и ,  н о  и  т в о р ч е с к у ю  
с а м о с т о я т е л ь н о с т ь ,  а  т а к ж е  п р о ф е с с и о н а л ь н о - э т и ч е с к и й  а с п е к т .
Д е л о в ы е  и г р ы  с п о с о б с т в у ю т  р а з в и т и ю  п р о д у к т и в н о г о  м ы ш л е н и я  
с т у д е н т о в ,  в к л ю ч е н и ю  и х  в  п р о ф е с с и о н а л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь ,  п о з в о л я ю т  
т в о р ч е с к и  и с п о л ь з о в а т ь  с в о и  з н а н и я .
П р и м е р о м  и с п о л ь з о в а н и я  д е л о в ы х  и г р  п р и  о б у ч е н и и  с т у д е н т о в -  
э к о н о м и с т о в  м о ж е т  с л у ж и т ь  с л е д у ю щ и е  з а д а н и я .
Игра. П р е д с т а в ь т е ,  ч т о  в ы  р а б о т а е т е  в  б а н к е .  В а м  н е о б х о д и м о  п р о в е с т и  
с о б е с е д о в а н и е  с  к л и е н т о м  в а ш е г о  б а н к а ,  к о т о р ы й  х о ч е т  в з я т ь  к р е д и т .  П р и  
с о с т а в л е н и и  д и а л о г а  м о ж е т е  в о с п о л ь з о в а т ь с я  с л е д у ю щ и м  п р и м е р о м .
-  Добрый день!
- Здравствуйте! Как Вас зовут?
- Меня зовут Максим Леонидович!
- Очень приятно, Максим Леонидович. Какой вид кредитования вас 
интересует?
- Я  хочу взять потребительский кредит. Расскажите мне об условиях
- Потребительский кредит выдается нашим банком под 22,5% годовых 
на сроки от 3 до 10 лет. Для его оформления Вам необходимо предоставить в 
наш банки документы, указанные в приложении 1.
- Спасибо за информацию. Меня устраивает процентная ставка, я 
думаю, что вернусь к вам через несколько дней со всеми необходимыми 
документами. Всего доброго!
- До свидания.
Т а к о г о  р о д а  и г р ы  п о м о г а ю т  с т у д е н т а м  п о д г о т о в и т ь с я  к  п р о х о ж д е н и ю  
п р о и з в о д с т в е н н о й  п р а к т и к и .
С у щ е с т в у е т  е щ ё  о ч е н ь  м н о г о  в и д о в  и г р о в ы х  з а д а н и й ,  и с п о л ь з у е м ы х  н а м и  
н а  з а н я т и я х  п о  р у с с к о м у  я з ы к у  к а к  и н о с т р а н н о м у .  К а к  п о к а з ы в а е т  п р а к т и к а ,  и х  
и с п о л ь з о в а н и е  п о л о ж и т е л ь н о  в л и я е т  н а  о в л а д е н и е  я з ы к о в ы м  м а т е р и а л о м ,  а
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т а к ж е  н а  ф о р м и р о в а н и е  у  с т у д е н т о в  п р о ф е с с и о н а л ь н о - р е ч е в ы х  у м е н и й ,  ч т о  
я в л я е т с я  о д н о й  и з  з а д а ч  о б у ч е н и я  и н о с т р а н н ы х  с т у д е н т о в  о с н о в а м  
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б щ е н и я .
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РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
КАДРОВ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В статье рассматривается новый объект исследования -  терминология подъязыка 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), способы перевода 
терминологических единиц в сфере ИКТ с английского языка на русский. В публикации 
подчеркивается необходимость надлежащего изучения терминосистемы ИКТ при подготовке 
управленцев информационными ресурсами для успешного овладения английским языком 
для специальных целей на уровне включенного общения с англоговорящими специалистами 
в области ИКТ.
Ключевые слова: язык для специальи^Iх целей (ЯСЦ), подъязык ииформациоии^Iх 
технологий, подготовка специалистов в сфере управления информационно­
коммуникационными технологиями (ИКТ)
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FOREIGN LANGUAGE COMPETENCES DEVELOPMENT FOR 
PROFESSIONAL TRAINING OF ICT MANAGERS
The paper analyses a new domain -  ICT terms system and ways of rendering them from 
Russian into English. It also stresses the necessity of investigating ICT terms system for proper 
training ICT resources managers and specialists for them to communicate effectively with their 
foreign counterparts.
Key words: English for professional use, the language of ICT, cyberspeak, ICT, training of 
ICT managers
М и р  с е г о д н я  п е р е ж и в а е т  п е р и о д  г л о б а л ь н ы х  п р е о б р а з о в а н и й :  в о п р о с ы  
г л о б а л и з а ц и и  п е р е х о д я т  и з  о б л а с т и  т е о р е т и ч е с к и х  р а з м ы ш л е н и й  в  р а з р я д  
к о н к р е т н о й  п р а к т и ч е с к о й  п л о с к о с т и .  И  н и к т о  н е  о с т а н е т с я  в  с т о р о н е  о т
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